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El secretario técnico del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, Arturo Collado,  se 
refirió al papel de las casas de estudios 
superiores convencionales y la Universi-
dad Comunitaria Intercultural. 
El expositor además hizo una ref-
erencia sobre el origen de las universi-
dades y cómo es que surgieron, las que 
al mismo tiempo están amenazadas por 
su forma tradicional con el desarrollo de 
la tecnología.
Collado, sin embargo, destacó el es-
fuerzo que hace la universidad aunque 
por ahora la mayor preocupación es 
que se están preparando a gente que re-
sponda a las necesidades de una empre-
sa y no a la sociedad como tal.
“Lamentablemente el sistema glob-
al no reconoce exactamente eso, hasta 
nuestro sistema de evaluación y acred-
itación, para ellos lo que importa es la 
empleabilidad, nosotros tenemos que 
hacerles los mandados a la Coca Cola, a 
la Unilever, a la Pepsi Cola, a la Nestle, o 
a las petroleras, las empresas gasíferas 
etc.”, dijo Collado.
El secretario del CNU mostró su sat-
isfacción por el papel que está jugando 
URACCAN en Nicaragua ya que es una 
universidad que está marcando una ruta 
que las demás casas de estudio ya debi-
eron hacerlo y no lo han logrado.
“Se nota una ruta, una ruta clara de 
que estas universidades (miembros de la 
RUIICAY) están transitando hacia lo que 
deberíamos de estar haciendo nosotros, 
es decir, deberíamos de estar volviendo 
a responder a nuestro arraigo, a nues-
tros territorios, a nuestros pueblos, y no 
solo estar pensando en empleabilidad 
como eje central, aunque tengamos los 
demás indicadores”, subrayó Collado.
El funcionario afirmó que las univer-
sidades convencionales deben buscar al 
camino de la interculturalidad para re-
sponder a las necesidades de los pobres 
y no a las demandas de las transnacion-
ales.
De iz a der. Dr. Pedro Henríquez (UNESCO), Ing. Arturo Collado (CNU) y el Dr. Gerardo Gómez (RIACES).
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